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Effect of Continuous Cropping of Host and Non-host Plants on the 
Occurrence of the Soft Rot of Chinese Cabbage and the 
Fluctuation of Microflora in the Field Soils 
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Laboratory of Phytopathology， Faculty of Agriculture， 
Yamagata University， Tsuruoka 997， ]apan 
(Received Sept創nber1， 1988) 
Summary 
The present study was carried out to elucidate the effects of continuous cropping of host 
and non-host plants on the occurrence of the 80ft rot disease of Chinese cabbage and on the fluc-
tuation of microbial flora in the field 8Oils. 
From 1981 to 1985， both host plant， namely， Chinese cabbage (cultivar : Chirimen， Matsu-
shima-kohai Shin No.6， Sakura， Chushu， Nozaki-harumaki No.1， Nozaki-kohai Osho and Hira-
tsuka No.1)， and non-host plants， namely Italian ryegrass (Tama) and red clover (Kenland)， 
were continuously raised at our university farm. Vegetables such as Chinese cabbage and car-
rot have not been yet raised in the自elds.Plots in which plants were not grown were used as 
controls. The number of soil microorganisms was counted by dilution plating method once a 
month. Egg alubumin agar medium was used for counting the ce11 number of total bacteria and 
actinomycetes， the modi自edDrigalski's medium was used for dye-tolぽ antand soft rot bacteria 
and Martin's agar medium was used for fungi. The ca打。tslice method and phage technique 
were al80 used together for detection of the 80ft rot organisms in回 il.From the五rstyear of 
continuous cropping (1981)， the soft rot organism (Erwinia carotovora subsp. carotovora) mu1ti. 
plied exclusively to 104~106cfu/g. of dried 80il in the rhizosphere 80ils of a11 the cu1tivars of 
Chinese cabbage. The soft rot occurred from late wrapping stage though disease indexes varied 
according to the cu1tivars. In 1986 after the continuous cropping for 5 years， Chinese cabbage 
was raised twice a year in a11 the plots. The disease developed with nearly equal indexes in a11 
the plots containing control plots and its severity did not always increase with successive cropp-
ing. The number of total bacteria， dye-tolerant bacteria and actinomycetes likewise did not al-
ways increase with continuous cropping of host and non-host plants. On the other hand， the 
soft rot organism multiplied exclusively in the rhizosphere 80ils of Chinese cabbage仕omlate 
wrapping stage in a11 the plots. However， itdid not multiply in non-rhizosphere 80ils in any 
plots. From those results， noticeable effects of continuous cropping of host and non-host plants 
on the occurrence of the 80ft rot of Chinese cabbage and on the multiplication of the 80ft rot 
organism in 80ils were not observed. It may be concluded that crop rotation and fa110wing for 


























































































春 播 夏 播
括種¥調査日 16 /261 7 / 1 7 / 9 17川 詰種¥髄日 110/8卜0/1611叫 1仰
縮 緬 15.0 31.3 83.6 100 縮 緬 39.0 57.0 76.6 74.6 
野崎春蒔 1号 10.8 22.0 62.6 85.6 松島交配新6号 15.6 33.3 64.6 71.6 
松島交配サクラ 。 2.6 61.6 84.2 長岡交配王将 6.0 33.3 54.6 67.6 
松島交配新6号 。 3.0 49.0 72.3 松島交配仲秋 6.3 15.3 42.3 47.0 
































2. 連作 2 年目から 5 年目 (1982年~1985年)までの
ハクサイ軟腐病の発病指数の推移
連作 2 年目から 5 年目 (1982年~1985年)までのハクサ






雄¥髄日 19月17日 19脚日 11…110Jl8 131即日 110月30日縮 緬 <10' <10' 60.1 x 10' く10' 25.2 x 10' 
松島交配新6号 <10' 7.0x 10' 6.0 x 10' 3.7x10' 620.1 x 10' 
松島交配仲秋 <10' <10' 6.0x10' 11.9x10' 67.7 x 10' 
長岡交配王将 <10' 13.3 x 10' 6.0x10' 53.1 x 10' 53.1 x 10' 
平塚 1 号 <10' <10' <10' 6.3 x 10' 6.3 x 10' 
1)菌数はハクサイ 3個体の平均値で乾土 19あたりの菌数に換算した.
773 
0.6 x 10' 
67.7x10' 
2.4 x 10' 
196.0x 10' 
224.4 x 10' 
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第 4表連作 2 年目から 5 年目 (1982年~1985年)までのハクサイ軟腐病の発病指数(春播)日
品種¥¥ 調査日
1982 1983 
7/1ド/付加!7/21!7/5!叫 7/19!7/お w刈7/5!7 /12!7 /19! 7/2! 7/9 !7 /16!7 /お
縮 緬 1.3 62.0 79.0 93.0 20.4 34.0 100 100 15.7 51.7 82.7 99.3 9.0 25.3 55.9 93.4 
訟島交配新6号 。6.5 39.3 73.5 6.1 14.4 68.5 96.6 4.3 32.3 63.7 89.3 4.2 18.6 61.2 82.6 
松島交配サクラ 。7.5 35.5 75.0 3.5 20.0 76.7 97.1 7.3 36.3 57.3 82.7 。13.1 56.6 75.2 
野崎春蒔 1号 。8.3 28.5 63.5 6.1 18.5 71.9 99.5 17.0 51.3 76.7 94.( 1.5 14.6 66.4 89.9 
平塚 1 号 0.8 9.0 21.8 61.5 1.1 8.9 52.8 85.4 。。4.0 34.5 5.0 7.7 38.7 69.6 
1)各品種とも 1区1例目体とし 3区3例固体の平均値で示した.
第 5表連作 2年目から 5 年目 (1982年~1985年)までのハクサイ軟腐病の発病指数(夏播)1)
1982 1984 1985 
品種¥¥ 調査日
9/22!9/2*0/6!10/1*仰 !1仰 仰 !1叫0/1O!10/17!10/お!1O/ w沖/26!1叫 0/山神w
縮 緬 10.3 42.0 47.1 52.3 70.7 74.8 6.7 21.3 48.7 59.3 75.3 80.0 1.8 19.1 43.2 60.6 68.6 86.4 
松島交配新6号 4.8 10.1 17.8 32.9 44.7 51.9 2.7 9.0 22.0 27.0 33.7 40.7 。2.5 15.6 35.8 55.6 63.1 
松島交配仲秋 2.1 7.7 14.4 24.5 31.8 39.3 3.7 10.0 18.7 26.3 35.7 48.7 0.2 7.1 29.3 49.6 60.3 62.9 
長岡交配王将 0.4 1.0 2.9 6.6 9.1 13.4 1.7 3.3 7.0 7.7 15.C 21.7 。1.3 7.4 37.0 61.7 56.4 













































全細菌数 放線菌数 糸状菌数 総菌数 色素菌耐 色素耐性菌数
調査日 連作 物作2) pH 性数 全細菌数
T A F T+A+F D D/T 
5月11日 1 6.77 1，214.9(80.6) 287.1 (19.0) 4.4(0.3) 1，506.4 248.3 0.20 
2 6.25 753.1(78.8) 199.2(20.8 ) 3.7(0.4) 956.0 172.6 0.22 
3 5.30 902.1 (82.4) 189.2(17.3) 3.9(0.3) 1，095.2 109.5 0.12 
4 7.02 732.2( 83.4) 144.5(16.3) 2.1(0.2) 883.8 109.8 0.14 
5 4.85 1，946.5(88.1 ) 256.3 (11.6) 6.2(0.3) 2，209.0 376.5 0.19 
6月8日 1 6.10 1，449.1(83.5) 286.8 (16.4) 2.6(0.1) 1，738.5 165.5 0.11 
2 5.80 816.2(78.1) 224.3 (21.4) 3.6(0.3) 1，044.1 116.5 0.14 
3 4.97 593.2 ( 82.2) 123.9(17.2) 3.8(0.5) 720.9 116.8 0.19 
4 7.32 886.6(77.0) 263.1(22.8) 2.2(0.1) 1，151.9 136.8 0.15 
5 5.31 672.3 (86.4) 102.3(13.1) 3.5( 0.4) 778.1 108.0 0.16 
7月15日 1 5.72 1，966.8(86.0) 313.5 (13.7) 4.2(0.2) 2，284.5 234.3 0.11 
2 5.25 1，318.2( 83.3) 259.0(16.4) 5.9(0.3) 1，583.1 204.0 0.15 
3 4.&2 1，502.4 ( 85.4 ) 252.1(14.3) 5.4(0.3) 1，759.9 134.8 0.08 
4 6.82 823.9(84.0) 155.4(15.8) 1.7(0.2) 981.0 175.1 0.21 
5 6.24 1，218.8(84.0) 224.0(15.4) 7.9(0.5) 1，450.7 223.0 0.18 
8月7日 1 6.87 2，529.8(93.1 ) 184.0( 6.8) 2.3(0.0) 2，716.1 401.3 0.15 
2 5.75 608.7(87.0) 86.4(12.3) 4.8(0.7) 699.9 57.1 0.09 
3 5.45 1，032.4(89.0) 117.3(10.1) 11.5(0.9) 1，161.2 95.0 0.09 
4 6.80 677.7(84.6) 121.8(15.2) 1.7(0.2) 801.2 80.0 0.11 
5 6.52 1，712.3(96.0) 67.0( 3.8) 3.2(0.1) 1，782.5 141.3 0.07 
9月12日 1 6.72 2，064.5(91.0) 204.9( 9.6) 3.7(0.1) 2，273.1 262.5 0.12 
2 5.65 1，010.3(90β) 97.5( 8.7) 6.0(仏5) 1，113.8 124.4 0.12 
3 5.77 1，123.4(93.3) 73.9( 6.1) 6.0(0刈 1，203.3 136.0 0.12 
4 6.85 895.5(93.8) 57.7( 6.0) 1.9(0.2) 955.1 114.1 0.12 
5 6.22 3，703.8(96.7) 119.5( 3.1) 3.7(0.0) 3，827.0 543.8 0.14 
10月12日 1 7.00 1，355ぶ96.5) 47.3( 3.4) 2.5(0.2) 1，405.0 197.0 0.14 
2 6.15 792.2(94.0) 46.5( 5.5) 4.9(0.5) 843.6 117.7 0.14 
3 5.67 547.4(93.0) 36.5( 6.2) 4.2(0.7) 588.1 94.8 0.17 
4 7.85 734.4(93.0) 53.4( 6.8) l.2(0.2) 789.0 120.9 0.16 
5 5.76 1，075.0(90.7) 100.0( 8.9) 4.6(0.4) 1，185.6 56.9 0.05 
1)菌数は x10'の値で()は各々総菌数に対する割合を示す


















縮 緬 0.4 2.0 2l.7 74.2 95.0 100 
野崎春蒔 1号 0.2 0.9 18.2 63.2 92.0 95.3 
ノ、 クサイ 松島交配新6号 。 0.2 6.7 55.3 83.3 89.1 
松島交配サクラ 0.2 0.4 7.4 52.1 78.2 90.6 
平塚 1 号 。 。 3.5 20.0 35.3 69.2 
縮 緬 0.4 3.3 39.9 83.4 96.4 99.2 
野崎春蒔 1号 2.9 3.3 14.1 52.8 84.3 97.0 
イタリアン 松島交配新6号 。 0.5 7.1 39.8 68.7 96.2 ライグラス
松島交配サクラ 。 0.6 2.3 27.1 5l.6 92.3 
平塚 1 号 。 。 。 5.0 29.2 66.3 
縮 緬 0.4 2.3 26.1 83.4 96.6 99.3 
野崎春蒔 1号 0.2 0.6 5.2 50.8 8l.3 95.6 
レッド 松島交配新6号 。 0.4 3.6 33.6 67.2 89.8 クローパー
松島交配サクラ 0.3 0.5 l.8 24.3 77.6 80.1 
平塚 1 号 。 。 。 4.5 30.6 64.1 
縮 緬 0.2 4.2 26.6 76.7 93.6 98.7 
野崎春蒔 1号 。 0.4 14.2 4l.9 9l.2 97.3 
対照区(裸地) 訟島交配新6号 。 l.4 8.1 19.5 69.9 89.6 
松島交配サクラ 。 0.4 4.4 19.7 57.3 85.8 













は5月には 105のレベルであったが 6月以降は 107の
レベルに増加した.放線菌数は全体として 106， 糸状菌
























調 査 日一| ノクサイ品種
9月四日 19月別 11卵白 11仰日 110月1713110月お日 11仰 O日
縮 緬 17.5 30.5 65.5 76.0 84.0 88.5 93.5 
松島交配新6号 11.0 17.4 46.5 68.5 80.1 90.3 94.0 
ハクサイ 松島交配仲秋 。 7.5 37.8 56.0 71.5 72.0 76.5 
長岡交配王将 。 7.8 31.4 46.0 52.5 51.5 58.0 
平塚 1 号 。 2.6 18.0 40.8 53.0 58.5 63.5 
総 緬 5.4 22.0 36.0 75.0 88.0 90.5 93.5 
松島交配新6号 0.5 7.0 16.2 59.0 75.0 83.5 92.5 
イタリアン 松島交配仲秋 1.0 5.5 14.5 41.5 58.5 67.0 76.5 ライク.ラス
長岡交配王将 。 3.7 16.2 41.2 56.6 60.3 72.5 
平塚 1 号 0.5 3.6 8.9 26.2 58.5 68.5 74.0 
縮 盟理 16.0 38.4 64.7 84.0 93.5 95.0 95.0 
松島交配新6号 5.0 5.5 16.0 58.5 77.0 87.0 89.5 
レッド 松烏交配仲秋 。 5.8 24.0 54.8 70.5 76.1 83.0 クローパー
長岡交配王将 5.0 5.4 14.7 43.0 63.0 68.5 75.0 
平塚 1 号 2.5 4.0 9.0 34.3 60.5 70.5 70.5 
縮 緬 15.0 25.5 56.5 63.3 74.0 76.5 82.0 
松島交配新6号 0.5 3.5 16.5 42.0 67.5 70.0 80.0 
対裸照地 区(fJl!tl) 松島交配仲秋 3.0 4.5 17.5 41.0 69.0 75.5 76.0 
長岡交配王将 4.0 4.5 9.9 39.0 55.5 57.5 70.5 







































全細菌数 放線菌数 糸状菌数 総菌数 性色素菌数耐 色素耐性菌数
調査日 連作 物作2) pH 全細菌数
T A F T+A+F D D/T 
5月8日 1 7.32 684.9(79.8) 167.9(19.7) 4.8(0.5) 857.6 310.4 0.45 
2 6.76 648.9 (88.4 ) 80.5(10.9) 5刈0.7) 734.5 441.8 0.68 
3 7.02 778.6(87.8) 101.1 (11.5) 6.2(0.7) 885.9 421.2 0.54 
4 7.25 916.3 (88.4) 113.0(10.9) 6.8(0.7) 1，036.1 466.4 0.50 
5 6.88 463.5 (81.4) 97.5(17.1 ) 8.1(1.5) 569.1 163.8 0.35 
6月5日 1 7.05 1，5ω.7(91.4) 131刈 7.9) 12.1 (0.7) 1，652.8 230.9 0.15 
2 6.75 1，345.0(90.3 ) 128.0( 8.6) 16.7(1.1 ) 1，489.7 223.9 0.16 
3 6.40 1，356.4 (91.9) 102訓 6.9) 17.8(1.2) 1，476.4 175.5 0.12 
4 6.85 1，641.8(89.6 ) 176.5( 9.6) 14.3(0.8) 1，832.6 222.7 0.13 
5 6.86 2，041.5(90.9) 191訓 8.8) 11.7(0.5) 2，245.0 550.1 0.26 
7月8日 1 6.78 1，275ρ(90.4) 127.5( 9.0) 9.3(0.6) 1，411.8 205.9 0.16 
2 6.57 1，757.5(94.2) 98.0( 5.3) 8.8(0.4) 1，864.3 236.1 0.13 
3 6.39 1，651.0(94.6 ) 80.1 ( 4.6) 14.7(0.8) 1，745.8 194.2 0.11 
4 6.28 2，112.4(94.0) 124.1 ( 5.5) 10.3(0.5) 2，246.8 263.1 0.12 
5 6.71 847.3(88.3) 107.3(11.2) 5.5(0.5) 960.1 234.8 0.27 
8月9日 1 7.05 6，153.2(96.0) 249.6 ( 3.9) 8.4(0.1) 6，411.2 1，824.3 0.29 
2 6.88 3，414.2(95.0) 174.7( 4.8) 10.6(0.2) 3，599.5 884.6 0.25 
3 7.00 3，003.3(92.6) 228.0( 7.0) 12.0(0.4) 3，243.3 635.2 0.21 
4 7.20 4，062.4 (94.4) 226.3 ( 5.3) 10.6(0.3) 4，299.3 855.5 0.21 
5 6.12 743.5(83.9) 133.5( 15.2) 8.3(0.9) 885.3 136.3 0.18 
9月9日 1 6.44 2，912.1 (94.5) 160.5( 5.2) 8.7(0.3) 3，081.3 510.9 0.17 
2 6.19 1，492.8 (94.2) 79.5( 5.0) 11.7(0.8) 1，584.0 157.4 0.10 
3 6.25 1，548.2(94.1 ) 84.4 ( 5.2) 11.5(0.7) 1，644.1 182.6 0.11 
4 6.55 2，780.9(95.8) 115.0( 3.9) 8.0(0.3) 2，903.9 331.0 0.11 
5 7.03 一(ー) 一(一) 9.6(一) 179.3 
10月3日 1 6.33 2，120.0(89.7) 197.0( 8.3) 47.2(2.0) 2，364.2 540.0 0.25 
2 6.08 1，793.3(90.6 ) 168.2( 8.5) 16.5(0.9) 1，978.0 303.2 0.16 
3 6.30 2，107.0(91.7) 174.7( 7.6) 15.7(0.7) 2，297.4 412.9 0.19 
4 6.48 2，606.1 (92.8) 191.6( 6.8) 11.2( 0.4) 2，808.9 709.9 0.27 
5 6.16 1，634.8(82.7) 330.3(16.7) 10ぶ0.6) 1，975.3 515.0 0.31 
11月13日 1 6.80 1，688刈89.6) 177.7( 9.5) 17.7(仏9) 1，883.8 330.2 0.19 
2 6.58 1，819.9(92.0) 134.5( 6.8) 23.1(1.2) 1，977.5 302.6 0.16 
3 5.63 1，151.1 (89.1) 103.9( 8.0) 36.5(2.9) 1，291.5 202.6 0.17 
4 6.66 1，581.5(91.5 ) 126.8( 7.3) 20.0(1.2) 1，728.3 516.3 0.32 















189.3 x 10' 
47.2 x 10' 





いたハク 病株数た菌分離年度 サイ個体の 1 (A) I n(B) I m(C) I N(D) I y(E) I V1(F) 数
連作 l年(1981)夏播 38 89 
2年(1982)夏播 87 201 18 
3年(1983)春播 140 283 1 
4年(1984)春播 120 248 10 
4年(1984)夏播 59 91 
5年(1985)春播 114 296 
5年(1985)夏播 75 180 4 
6年(1986)春播 89 456 




















3 18 68 
5 53 125 
15 7 260 
2 4 232 
22 69 
9 1 32 254 
11 165 
1 3 39 413 
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作物の連作がハクサイ軟腐病の発生に及ぼす影響一一富獲 35 
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